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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Orang hebat adalah orang yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi hebatnya, 
tetapi orang yang kuat dan pemberani adalah orang yang mampu menghadapi dan 
menerima dengan tegar ketika mimpi buruknya menjadi kenyataan. 
 
(Lukas 6:38) 
Berilah dan kamu akan diberi: suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, 
yang digoncangdan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab 
ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. 
 
(Yakobus 1:12) 
Berbahagialah orang yang bertahan dalam percobaan, sebab apabila ia telah 
tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada 
barang siapa yang mengasihi Dia.  
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ABSTRAK 
 
 
Agnes Enggar Prabandari. 152012001, 2016. Upaya Meningkatkan Hasil Belajar 
Sejarah dengan Menggunakan Metode Quiz Team Pada Siswa Kelas X IIS 1 SMA 
Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun 2016-2017. Skripsi, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. (Pembimbing I: Dra. 
Emy Wuryani, M.Hum dan Pembimbing II: Wahyu Purwiyastuti, S.S, M.Hum). 
 
Pembelajaran Sejarah di SMA Kristen Satya Wacana Salatiga siswa masih pasif 
dalam mengikuti pembelajaran dan kurang memperhatikan pembelajaran yang 
sedang berlangsung. Hal tersebut menjadi penyebab rendahnya hasil belajar dan 
ketuntasan siswa yang masih belum tercapai, karena siswa cenderung malas untuk 
mendengarkan ceramah guru dan kurang memperhatikan pembelajaran yang sedang 
berlangsung. Memperhatikan permasalahan tersebut maka dilaksanakan 
pembelajaran dengan menggunakan metode Quiz Team, penelitian tindakan kelas ini 
ditempuh dalam dua siklus. Adapun tujuan penelitian untuk meningkatkan hasil 
belajar Sejarah dan memenuhi KKM (70) melalui penerapan metode Quiz Team pada 
siswa kelas X IIS 1 SMA Kristen Satya Wacana Salatiga Tahun Pelajaran 2016-
2017. Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisa deskriptif komparatif yang memaparkan dan membandingkan 
data hasil belajar siswa dalam setiap siklusnya. Hasil penelitian yang diperoleh 
menunjukkan bahwa rata-rata hasil belajar pada kondisi awal 72,9 dengan prosentase 
ketuntasan 58,8%. Setelah dilakukan penelitian tindakan kelas dengan metode Quiz 
Team diperoleh rata-rata hasil belajar siklus I sebesar 74,0 dengan ketuntasan 
klasikal 81,8% dan rata-rata hasil belajar pada siklus II mencapai 83,1 dengan 
ketuntasan klasikal 100%. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
penerapan metode Quiz Team dapat meningkatkan hasil belajar Sejarah dan siswa 
dapat tuntas dalam pembelajaran Sejarah siswa pada kelas X IIS 1 SMA Kristen 
Satya Wacana Salatiga Tahun Pelajaran 2016-2017. 
Kata Kunci: Hasil Belajar, Metode Quiz Team. 
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